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Kondo H.， Kasahara Y. : Prevention of 
severe hepatic injury by interferon-αln 
chronic active hepatitis lacking HBeAg 
(mutant strain) in a patient with malignant 
lymphoma. Cancer Letters， 125 : 171-175， 
1998. (前回未掲載)
6) Goto H.， Shimada Y.， Tanigawa K.， 
Sekiya N.， Shintani T. and Terasawa K. : 
Effect of Uncariae Ramulus et Uncus on 
endothelium in spontaneously hypertensive 
rats. Am. J. Chin. Med.， 27 : 339-345， 1999. 
7) Andoh T.， Kawamata H.， Umatake M.， 
Terasawa K.， Takegami T. and Ochiai H. : 
Effect of bafilomycin A1 on the growth of 
japanese encephalitis virus in vero cels. J. 
Neurovirol.， 4 : 627-631， 1998. (前回未掲載)
8) Yokozawa T.， Chung H. Y.， Kim D. W. 
and Goto H. : Involvement of superoxide 
and / or nitric oxide in renal tissue injury. 
Exp Toxic Pathl， 51 : 517-521， 1999. 
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1.， Kubo M.， Sasaki H. and Terasawa K. : 
Evaluation of the protective effects of alka-
loids isolated from the hooks and stems of 
Uncaria sinensis on glutamate-induced neu-
ronal death in cultured cerebellar granule 
cells from rats. J. Pharm Pharmacol， 51 : 
715-722， 1999. 
10) Yokozawa T.， Nakagawa T.， K. 1. Lee， E. 
J. Cho. Terasawa K. and Takeuchi S. : 
Effects of green tea tannin on cisplatin-
ind uced nephropthy in LLC-PK1 cells and 
rats. J. Pharm. Pharmacol.， 51 : 1325-1331， 
1999. 
11) Tahara E.， Satoh T.， Watanabe 
Shimada Y.， Itoh T.， Nagai H.， Terasawa 
K. and Saiki 1. : A third-phase cutaneous 
(very late phase) response after elicitation 
with dinitrofluorobenzene in passively or 
actively sensitized mice. Allergology 
International， 48 : 265-273， 1999. 
12) Sakai S.， Kawamata H.，. Kogure T.， 
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Ochiai H. : Inhibitory effect of ferulic acid 
and isoferulic acid on the production of 
macrophage inflammatory protein-2 in re-
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⑥著書
1) 後藤博三，寺津捷年:臨床医が期待する漢方製
剤の薬効.i21世紀の生薬・漢方製剤J日本防菌
防徽学会編， 359-368，繊維社，大阪， 1999. 
2) 寺津捷年訳:i臨床神経学辞典」伊藤直樹他監
訳， 25-37，医学書院，東京， 1999. 
3) 嶋田 豊，寺津捷年:神経系. i改訂版臨床医
の漢方治療指針J長谷川弥人他編集， 371-394， 
メジカルビュー社，東京， 1999. 
4) 寺津捷年:漢方薬「治療薬マニュアルJ.
1362，医学書院，東京， 1999. 
⑨原著
1) Sekiya N.， Tanaka N.， Itoh T.， Shimada 
Y.， Goto H. and Terasawa K. : Keishi-buku 
ryo-gan prevents the progression of 
atherosclerosis in cholesterol-fed rabbit. 
Phytother. Res.， 13 : 192-196， 1999. 
2) Yuzurihara M.， Goto K.， Sugimoto 
Ishige A.， Komatsu Y.， Shimada Y. 
Terasawa K. : Effect of Choto-san， a 
kampo medicine， on impairment of passive 
avoidance performance in mice. Phytother. 
Res.， 13 : 233-235， 1999. 
3) Goto H.， Shimada Y.， Tanaka N.， 
Tanigawa K.， Itoh T. and Terasawa K. : Ef 
fect of extract prepared from the roots of 
paeonia lactiflora on endothelium-dependent 
relaxation and antioxidant enzyme activity 
in rats administered high-fat diet. 
Phytother. Res.， 13 : 526-528， 1999. 
4) Saitoh K.， Kase Y.， Ishige A.， Komatsu 
Y.， Sasaki H. and Shibahara N. : Effects of 
Keishi-ka-shakuyaku-to (Gui-zhi-jia-shao-
yao-tang) on diarrhea and small intestinal 
movement. Biological & Pharmaceutical 
Bulletin， 22 : 87-89， 1999. 
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infection in RAW264.7 cels. Mediat. 
Inflamm.， 8 : 173-175， 1999. 
13) Kogure T.， Fujinaga H.， Niizawa A.， 
Shimada Y.， Itoh T.， Ochiai H. and 
Terasawa K. : Rheumatoid arthritis compli-
cated by mycobacterium tuberculosis are 
there characteristics predisposing to this 
association? J. Clin. Rheumatol.， 5 : 17-21， 
1999. 
14) Tanikawa K.， Goto H.， Nakamura N.， 
Tanaka N.， Hattori M.， Itoh T. and 
Terasawa K. : Endothelium-dependent vaso-
dilator effect of tannin extract from 
cinnamonomi cortex on isolated rat aorta. 
J. Trad. Med.， 16 : 45-50， 1999. 
15) Yang Q.， Kita T.， Hikiami H.， Shimada 
Y.， Itoh T. and Terasawa K. Effects 
of Choto-san (Diao-Teng-San) on 
microcirculation of bulbar conjunctiva and 
hemorheological factors in patients with 
asymptomatic cerebral infarction. J. Trad. 
Med.， 16 : 135-140， 1999. 
16) Tahara E.， Satoh T.， Toriizuka K.， Nagai 
H.， Nunome S.， Shimada Y.， Itoh T.， 
Terasawa K. and Saiki 1. : Effect of 
Shimotsu-to (a Kampo medicine， Si-Wu-
Tang) and its constituents on triphasic skin 
reaction in passively. J. Ethnopharmacol 
15 : 219-228， 1999. 
17)引網宏彰，長坂和彦，巽武司，土佐寛}I買，寺
j畢捷年:内臓脂肪型肥満と漢方医学的所見との関
連性.日本東洋医学雑誌， 50: 11-19， 1999. 
18)塩谷雄二，新谷卓弘，藤永洋，酒井伸也，寺
j畢捷年:苓桂Jtt甘湯の作用と臨床応用の考察. 日
本東洋医学雑誌， 50: 21-28， 1999. 
19)伊藤 隆，長坂和彦，喜多敏明，柴原直利，一
j猪忠道，新谷卓弘，嶋田 豊，寺津捷年:慢性C
型肝炎患者に対する補中益気湯の臨床効果一気虚
病態の有無と効果の関連-日本東洋医学雑誌，
50 : 215-223， 1999. 
20)貝沼茂三郎，古田一史，鎌田晃彰，川口 哲，
野崎和也，今井一彰，三j猪忠道 :C型慢性肝炎に
対するインターフエロン治療と漢方治療併用によ
る副作用軽減の効果.和漢医薬学雑誌， 15: 250-
251， 1998. (前回未掲載)
21)新谷卓弘，草野義弘，伊藤隆，嶋田豊，喜
多敏明，柴原直利，寺津捷年笥による慢性炎症
性疾患の増悪についての検討.和漢医薬学雑誌，
15 : 394-395， 1998. (前回未掲載)
22)後藤博三，谷川聖明，関矢信康，草野義弘，嶋
田 豊，寺津捷年:自然発症高血圧ラットにおけ
る釣藤鈎の血管内皮機能に及ぼす影響.和漢医薬
学雑誌， 15: 410-411， 1998. (前回未掲載)
23)柴原直利，菊地一夫，喜多敏明，嶋田 豊，伊
藤 隆，寺津捷年:疾血病態と自律神経活動との
関連性について(I ).和漢医薬学雑誌， 15: 420-
421， 1998. (前回未掲載)
24)喜多敏明，柴原直利，嶋田豊，伊藤隆，寺
j畢捷年:気血水の病態と血中カルニチンとの関係.
和漢医薬学雑誌， 15: 454-455， 1998. (前回未掲
載)
25)長坂和彦，引網宏彰，巽武司，土佐寛}I貢，寺
i畢捷年:苓美Jtt甘湯加附子による腰痛の治療経験.
和漢医薬学雑誌， 16: 83罰89，1999. 
26)長坂和彦，巽武司，引網宏彰，名取道夫，田
中宣充，土佐寛順:附子中毒33症例の検討.和漢
医薬学雑誌， 16: 168-174， 1999. 
27)小暮敏明，藤永洋，嶋田豊，伊藤隆，寺
j畢捷年:慢性関節リウマチ患者における血清DH
EAS濃度の臨床的意義.中部リウマチ， 30: 139-
140， 1999. 
28)三瀦忠道，横沢隆子，大浦彦吉，寺津捷年，成
田光陽:慢性腎不全の進行に対する温牌湯を中心
とした漢方治療の臨床評価.日腎会誌， 41 : 769-
777. 1999. 
⑮症例報告
1) Kogure T.， Niizawa A.， Fjinaga H.， Sakai 
S. L. X. Hai. Shimada Y. and Terasawa K. : 
A case of rheumatoid arthritis with a 
decrease in the setum concentration of 
soluble CD23 by traditional herbal medicine. 
J. Trad. Med.. 16 : 190-195. 1999. 
2) Hisanaga A.， Saitoh 0.， Fukuda H.， 
Kurokawa K.. Okabe A.. Tachibana H. 
Hagino H.， Mita T.， Yamashita 1.， Tsutsumi 
M.. Kurachi M.. Itoh T. : Treatment of 
obstructive sleep apnea syndrome with a 
Kampo-formula， San'o-shashin-to : A case 
report. Psychi. Clin. Neurosci. 53 : 303-305， 
1999. 
3) 藤永洋，小暮敏明，嶋田豊，伊藤隆，寺
j畢捷年:三叉神経障害を呈した原発性シェーグレ
ン症候群の 1例.中部リウマチ， 30: 78-79， 
1999. 
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4) 高橋宏三，松田治己，泉三郎，伊藤隆，寺
j畢捷年:肺クリプトコッカス症を併発した悪性関
節リウマチの 1例.中部リウマチ， 30: 163-164， 
1999. 
5) 塩谷雄二，伊藤隆，嶋田豊，喜多敏明，寺
j畢捷年:気管支哨息の漢方治療に対する一考察-
補腎療法の意義一.日本東洋医学雑誌， 49 : 639-
645. 1999. 
6) 後藤博三，山地啓司，伊藤 隆，柴原直利，寺
j畢捷年:苓桂Jft甘湯が奏効した貧血を伴ったオー
パートレーニング症候群の二症例.日本東洋医学
雑誌 49: 839-844， 1999. 
7) 関矢信康，後藤博三，小暮敏明，藤永洋，寺
j畢捷年:桂枝去桂加夜苓白Jft湯治験.日本東洋医
学雑誌， 49: 871-876， 1999. 
8) 伊藤 隆，佐藤伸彦，喜多敏明，柴原直利，嶋
田 豊，寺津捷年:漢方治療が奏効した味覚低下
の三症例.日本東洋医学雑誌， 50: 43-48， 1999. 
9) 小林豊，喜多敏明，柴原直利，後藤博三，寺
j畢捷年:清熱補血湯が奏効した再発性口内炎の四
症例.日本東洋医学雑誌 50 : 73-78， 1999. 
10)古田一史，三瀦忠道，新谷卓弘，伊藤隆，寺
j畢捷年:烏頭含有方剤による中毒症状とともに劇
的に改善した三症例.日本東洋医学雑誌， 50: 
247 -255. 1999. 
11)藤永洋，高谷直樹，喜多敏明，柴原直利，寺
j畢捷年:柴胡疎肝湯が奏効した激しい腹痛を繰り
返す過敏性腸症候群の一例.日本東洋医学雑誌，
50 : 267-273. 1999. 
12)寓谷直樹，後藤博三，藤永洋，嶋田豊，寺
津捷年:加味迫逢散が奏効した慢性便秘の四例.
日本東洋医学雑誌， 50: 275-280， 1999. 
13)高谷直樹，小尾龍右，後藤博三，伊藤隆，寺
j畢捷年:反回神経麻埠により繰り返される下気道
感染に対し清肺湯を試みた2例.日本東洋医学雑
誌， 50: 455-460， 1999. 
14)岡本潔，音山和宣，巽武司，鏡味勝:イト
ラコナゾールが著効したパラコクシジオイデス症.
臨床皮膚科， 53: 889-891， 1999. 
⑨総説
1) Itoh T. : Effect of Kampo treatment on 
chronic viral hepatitis on the basis of tradi-
tional diagnosis. J. Trad. Med. 16: 7-14， 
1999. 
2) Itoh T.， Shimada Y. and Terasawa K. : 
Efficacy of Choto-san on vascular dementia 
and the protective effect of the hooks and 
stems of Uncaria sinensis on glutamate-
induced neuronal death. Mechanism of 
Aging and Development 111 : 155-173， 1999. 
3) 嶋田 豊，寺津捷年:脳血管障害(含アルツハ
イマー病)“釣藤散，黄連解毒湯，当帰持薬散"
老化と疾患， 12: 851-854， 1999. 
4) 小暮敏明，寺津捷年:和漢薬による痛みの治療.
Johns， 15 : 1594-1598， 1999. 
5) 嶋田 豊:脳血管性痴呆の和漢薬療法.今月の
治療， 7: 1145-1156， 1999. 
6) 嶋田 豊:脳血管障害慢性期の和漢薬療法と臨
床薬理.今月の治療， 7: 1166-1170， 1999. 
7) 喜多敏明，寺津捷年:漢方治療のABC.産婦
人科治療， 78: 493-497， 1999. 
8) 寺津捷年，柴原直利:腎疾患における漢方治療
の位置づけ-漢方の専門家の立場からの提言
漢方と最新治療 8: 101-105， 1999. 
9) 柴原直利，伊藤隆:冷え症と末梢循環障害.
漢方と最新治療， 8: 317-323， 1999. 
10)喜多敏明:現代社会と漢方一心理的側面からみ
た証の判別一，現代社会のストレスと漢方の役割.
日本東洋医学雑誌 49: 760-766， 1999. 
⑥ 学会報告
1) Itoh T.， Shibahara N.， Mantani N.， 
Tahara E.， Shimada Y. and Terasa wa K. : 
Effect of Kampo treatment on chronic viral 
hepatitis on the basis of traditional diagno-
sis. International Symposium on Traditional 
Chinese Medicine ， 1999， 5， Taipei. 
2) Mitsuma T.， Yokozawa T.， Oura H. and 
Terasawa K. : Clinical evaluation of kampo 
medication， mainly with wen-pi-tang， on the 
progression of chronic renal failure. The 
10th International Congress of Oriental 
Medicine， 1999， 5， Tokyo. 
3) Kogure T.， Fujinaga H.， Niizawa A.， 
Tatsumi T.， Nakata S.， Shimada Y.， Itoh T. 
and Terasawa K. : The effects of unkei-to 
on the patients with primary sjるgrensyn-
drome. The 10th International Congress of 
Oriental Medicine， 1999， 5， Tokyo. 
4) Shintani T.， Kohta K.， Kogure T.， 
Shimada Y.， Itoh T. and Terasawa K. : 
The effects of ougi-taiso-to on 
thrombocytopenia. The 10th International 
Congress of Oriental Medicine， 1999， 5， 
Tokyo. 
5) Shibahara N.， Kikuchi K.， Shimada Y.， 
Kita T.， Itoh T. and Terasawa K. : Correla 
tion between "Oketsu" syndrome and 
autonomic nervous activity. The 10th 
International Congress of Oriental 
Medicine， 1999， 5， Tokyo. 
6) Kita T.， Itoh T.， Shimada Y.， Shibahara 
N. and Terasawa K. : Clinical features of 
patients with indefinite complaints-
Comparison between saiko-ka-ryuko阻止
borei-to and kami-syoyo-san. The 10th 
International Congress of Oriental 
Medicine， 1999， 5， Tokyo. 
7) Itoh T.， Shintani T.， Nagasaka K.， Kita 
T.， Shibahara N.， Shimada Y. and 
Terasawa K. : The importance of tradi-
tional diagnosis in the effect of Kampo 
treatment on patients with chronic 
hepatitis C. The 10th International Congress 
of Oriental Medicine， 1999， 5， Tokyo. 
8) Mantani N.， Kawamata H.， Umatake M.， 
Imanishi N.， Sanzen 1.， Takamatsu N.， 
Ochiai H. and Terasawa K. : Inhibitory 
eff ect of Cinnamomi Cortex on the growth 
of influenza A virus in MDCK cels. The 
10th International Congress of Oriental 
h在edicine，1999， 5， Tokyo. 
9) Sekiya N.， Shimada Y.， Goto H. and 
Terasawa K. : Keishi-bukuryo-gan prevents 
the progression of atherosclerosisin 
cholesterol-fed rabbit. The 10th 
International Congress of Oriental Medicine， 
1999， 5， Tokyo. 
10) Tahara E.， Toriizuka K.， Shimada Y.， 
Itoh T.， Saiki 1. and Terasawa K. Effect of 
shimotsu-to and its constituents on 
triphasic cutaneous reaction in passively 
sensitized mice. The 10th International 
Congress of Oriental Medicine， 1999， 5， 
Tokyo. 
11) Goto H.， Shimada Y.， Kimura M. and 
Terasawa K. : Effect of extract prepared 
from the roots of Paeonia lactiflora on en-
dothelium in rats administered high-
cholesterol diet. The 10th International 
Congress of Oriental Medicine， 1999， 5， 
Tokyo. 
12) Shimada Y.， Goto H.， Kogure T.， 
Shibahara N.. Kita T. Itoh T. and 
Terasawa K. : Protective effect of extract 
prepared from the hooks and stems of 
Uncaria sinensis on glutamate-induced neu-
ronal death in cultured cerebellar granule 
cels. The 10th International Congress of 
Oriental Medicine， 1999， 5， Tokyo. 
13) Goto H.， Tanikawa K.， Shimada Y.， 
Kasahara Y. and Terasawa K. : The effect 
of Cinnamonomi Cortex for dysfun ction of 
vascular endothelium in hyperglycemia. The 
6th Japan-China Frendship Symposium on 
Diabetes Mellitus， 1999， 1， Matsuyama. 
14) Tanikawa K.， Goto H.， Kogure T.， 
Shimada Y. and Terasawa K. : Correlation 
between plasma glucose control and 
"OKETSU" syndrome. The 6th Japan-China 
Frendship Symposium on Diabetes Mellitus， 
1999， 1， Matsuyama. 
15)嶋田豊:痴呆. (シンポジウム・日常臨床で
みられる精神症状の見方について).第50回日本
東洋医学会学術総会， 1999， 5，東京.
16)後藤博三，伊藤 隆，寺津捷年，新谷卓弘，古
田一史:補陰湯の使用目標に関する一考察一八味
地黄丸証との鑑別一.第50回日本東洋医学会学術
総会， 1999， 5，東京.
17)高橋宏三，松田治己，喜多敏明，嶋田 豊，伊
藤 隆，寺j畢捷年:慢性関節リウマチを併発した
気管支拡張症の呼吸器症状に甘草乾萎湯が奏効し
たl例.第50回日本東洋医学会学術総会， 1999， 
5，東京.
18)久永明人，伊藤隆，喜多敏明，柴原直利，嶋
田 豊:三環系抗うつ薬の投与により陽明裏実に
転じた 1例.第50回日本東洋医学会学術総会，
1999， 5，東京.
19)許鳳浩，上馬場和夫，丁宗銭，寺津捷年:麻
黄湯による脳幹活動性への影響.第50回日本東洋
医学会学術総会， 1999， 5，東京.
21)寺津捷年:和漢薬研究における最近のトピック
ス.教育講演第50回日本東洋医学会学術総会，
1999， 5，東京.
22)高谷直樹，小尾龍右，後藤博三，嶋田 豊，伊
藤 隆，寺津捷年:反回神経麻痔により繰り返さ
れる気道感染に対し清肺湯が奏効した2例.第50
回日本東洋医学会学術総会， 1999， 5，東京.
23)柴原直利，伊藤隆，嶋田豊，南津潔，川
俣博嗣，寺津捷年:和漢薬治療によりウイルス消
失が確認されたC型肝炎のー症例.第50回日本東
洋医学会学術総会， 1999， 5，東京.
24)伊藤隆，嶋田豊，後藤博三，寺津捷年，新
谷卓弘，古田一史:柴胡桂枝乾美湯・補中益気湯
投与中のC型肝炎症例のトランスアミナーゼ値の
変動に関する検討.第50回日本東洋医学会学術総
会， 1999， 5，東京.
25)笠原裕司，高谷直樹，巽武司，藤永洋，嶋
田 豊，寺津捷年:漬蕩性大腸炎の急性増悪に対
する帰香建中湯の使用経験.第50回日本東洋医学
会学術総会， 1999， 5，東京.
26)藤永洋，小暮敏明，新沢敦，嶋田豊，寺
j畢捷年，高橋宏三:和漢薬治療を試みた慢性関節
リウマチ (RA)患者の骨病変の検討.第50回日
本東洋医学会学術総会， 1999， 5，東京.
27)関矢信康，藤永洋，小暮敏明，後藤博三，嶋
田 豊，寺津捷年:箭筋立安散と当帰拍痛湯が奏
功した慢性関節リウマチの一例.第50回日本東洋
医学会学術総会， 1999， 5，東京.
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